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l’urbanisme, la protecció
civil i sobretot la població
estan conscienciats sobre
la prevenció dels riscos
que comporten els fenò-
mens sísmics; aquesta cul-
tura s’inculca des de
l’escola primària i s’estén
entre la gent, els tècnics,
les administracions i els
agents econòmics, sobre-
tot les companyies d’asse-
gurances.
Sense que la península
Ibèrica se situï sobre falles
tectòniques d’activitat molt
notable i freqüent, sí que
hi ha zones sísmiques per-
fectament conegudes, com
les de Múrcia i Andalusia,
sense oblidar la nostra
Garrotxa.
El Congrés no prete-
nia alarmar, sinó crear
consciència de prevenció i
alhora potenciar els instru-
ments d’investigació sobre
dissenys, materials i noves
tecnologies, i també la
comunicació i el coneixe-
ment. Es va palesar que els
països que posseeixen més
cultura en aquest sentit
són capaços de minimitzar
les nefastes conseqüències
dels sismes. 
En resum, aquesta ter-
cera edició del Congrés
d’Enginyeria Sísmica va
ser un èxit, ja que va
assolir la finalitat que per-
seguia.
Narcís Sureda i Daunis
de Girona, va pronunciar
una conferència on va
exhibir el seu extraordina-
ri bagatge intel·lectual i la
seva capacitat per connec-
tar idees –tot sovint discu-
tibles– i provocar la refle-
xió sobre la cultura. Stei-
ner va demostrar a Girona
que es mou amb audàcia i
distinció en el terreny
teòric, però que no és un
intel·lectual amb capacitat
d’incidència en els debats
contemporanis. Tot i que
és l’autor d’una frase que
ha fet fortuna –«Quan
mor una llengua, mor tot
un món»–, quan se li va
preguntar com ho poden
fer les nacions sense Estat
com Catalunya per man-
tenir viva la seva llengua,
Steiner va fugir d’estudi i
es va embrancar en una
xocant dissertació sobre el
terrorisme etarra i el perill
que suposen per a l’estabi-
litat europea els naciona-
lismes agressius.
Gerard Bagué




minimitzar els seus efectes
pel que fa a accidents per-
sonals, pèrdua de vides
humanes i pèrdues econò-
miques derivades tant dels
efectes directes dels sismes
com dels indirectes, que
són extremadament greus,
sobretot en grans concen-
tracions urbanes.
En països com Japó o
els Estats Units –sobretot
en la seva costa oest– ja fa
molts anys que tant
l’enginyeria sísmica com la
geologia, l’arquitectura i
L’esdeveniment va con-
gregar 178 congressistes de
10 països. Anava adreçat a
tècnics, científics i profes-
sionals amb responsabili-
tats en el disseny, la cons-
trucció i la investigació, i
relacionats d’alguna mane-
ra amb els àmbits de les
grans obres civils i l’edifi-
cació en general. Per això
hi varen assistir especialis-
tes en geologia, sismolo-
gia, enginyeria i arquitec-
tura que desenvolupen la
seva activitat no només en
el disseny, la construcció i
la investigació sinó també
en la protecció civil, la
seguretat i l’ensenyament.
Enginyeria sísmica: 
deu països en un congrés
Del 8 a l’11 de maig es va celebrar en l’Auditori – Palau de Con-
gressos de Girona el III Congrés d’Enginyeria Sísmica, organitzat
per l’Associació Espanyola d’Enginyeria Sísmica i el CECAM,
empresa propietat del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tèc-
nics de Girona.
Steiner, 
a la coberta
d’Errata, 
on parla 
de Girona. 
